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Abstrak 
WiMAX merupakan teknologi komunikasi data nirkabel tingkat lanjut yang 
dikembangkan untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas serta jangkauan layanan 
dengan QoS. Dengan didukungnya fleksibilitas dan efisiensi dari QoS untuk aplikasi 
yang berbeda maka dibutuhkan QoS yang sesuai untuk masing-masing aplikasi agar 
dapat bekerja maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan QoS terbaik 
untuk aplikasi file transfer, voice, video, dan web browsing. Metode penelitian yang 
digunakan dimulai dari melakukan studi literatur, penentuan trafik, pembagunan 
skenario, pembangunan model OPNET, pengujian sampai pada analisa hasil trafik. Hasil 
penelitian menunjukan untuk QoS UGS baik untuk voice, rtPS untuk video, dan nrtPS 
untuk file transfer dan web browsing.  
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